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Memorandum for the study of shōgon in Buddhist art:
The past research and perspectives on the relationship
between thought and art of Solemn
KUMAGAI Takafumi
Various ornamental features are applied on Buddhist statues and the inside and outside of temples.
These are referred to as shōgon, said to be one of the attractions of Buddhist art. On the other hand
they are not mere decoration of the statues, but are vision of the precious miracle of Buddha or
Bodhisattva, hence embody the scene of Miracle, that is, I assume this significance of shōgon. This
essay is intended for research and fundamental, I have show some perspectives to be interwoven.
Regarding the magnificent interpretation and significance of various aspects observed, we will review
the various aspects of Buddhist art primarily involved in the solemn. Content is semantic shōgon,
elements of shōgon in Buddhist art, shōgon of stūpa, and the viewpoint of pattern research based on
the significance of the idea of shōgon.
Key words: shōgon (solemn), ornament, pattern, abstract and concrete, miracle
